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Le condizioni di riferimento vengono normalmente valutate utilizzando il 
metodo spaziale, cioè suddividendo i corpi idrici in tipi omogenei e scegliendo 
per ogni tipo un numero statisticamente significativo di siti di riferimento.  
 
Le linee guida per la valutazione delle condizioni di riferimento dei corpi idrici 
indicano però che quando vi sono pochi corpi idrici, per lo più impattati 
dall’attività umana, non è opportuno utilizzare l’approccio spaziale per la stima 
delle condizioni di riferimento, ma è preferibile un approccio modellistico o 
paleoecologico. 
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La paleolimnologia è’ una scienza sintetica e interdisciplinare che ha come 
obiettivo l'interpretazione delle condizioni limnologiche passate a partire 
dall’analisi dei sedimenti.  
I laghi e i loro sedimenti sono eccellenti sensori di cambiamenti ambientali ivi 
inclusi i cambiamenti climatici. I depositi di sedimento costituiscono tra gli 
archivi continentali, uno dei più completi e dettagliati registri che 
documentano l'evoluzione temporale delle caratteristiche trofiche della conca 
lacustre, del paesaggio ad esso circostante e, in ultima analisi, del clima di una 
regione.  
(D. Frey, 1988. Journal of Paleolimnology, 1: 5-8) 
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Archivi naturali laminati 
Alberi Laghi Speleotemi Coralli Ghiaccio 
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Diatomee 
 
Molto abbondanti 
Frustoli ben conservati 
Elevata specificità a condizioni ambientali 
Risposta quantificabile a cambiamenti ambientali 
Proxy-record per: idrochimica lacustre, trofia, salinità, ecc.  
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Pigmenti fotosintetici 
 
Elevata specificità a condizioni ambientali 
 
Risposta ai cambiamenti ambientali 
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log10 Chl = 0.776 log10 TP – 0.286      r
2 = 0.65 
laghi mediamente più profondi di 15 m 
 
log10 Chl = 0.868 log10 TP – 0.306      r
2 = 0.52 
laghi poco profondi su substrato calcareo 
 
log10 Chl = 1.108 log10 TP – 0.528      r
2 = 0.81 
laghi poco profondi su substrato siliceo 
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Precipitazioni invernali 
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